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[1] In the paper ‘‘Using altimetry to help explain patchy
changes in hydrographic carbon measurements’’ by K. B.
Rodgers et al. (Journal of Geophysical Research, 114,
C09013, doi:10.1029/2008JC005183, 2009) the twelfth affil-
iation should read ‘‘CSIC, Vigo, Spain’’ not ‘‘CSIC, Madrid,
Spain.’’ In addition, the address for F. F. Pe´rez and A. F. Rios
should read ‘‘CSIC, Eduardo Cabello, 6, Vigo E-32606,
Spain’’ not ‘‘CSIC, Serrano 117, Madrid E-28006, Spain.’’
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